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Open Access
http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/konferencje_inne/2010/05/06/Open_Access_Conf_
7May2010Muraszkiewicz.pps
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Open Access
to Address Research and Academia in Poland. 
 
Warsaw University of Technology
M. Muraszkiewicz, mietek@n-s.pl   
7 May, 2010
Int. Conference: 
Transparency in Science, Open Access, 
and Scholarly Publishing
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Open Access
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
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Specific Measures 
Recommended by CRASP.
PAS, Academia,
NGOs, Publishers
…
4. To set up a coop mechanism with PAS, scientific 
associations, publishers and other stakeholders to 
promote and support OA initiatives. 
Ministry,
Academia
3. To support projects aimed at the establishment and/or 
upgrading of digital libraries and repositories.
Ministry2. For the period of 2-3 years to assign high scores 
(impact factor) to these scientific journals which 
practice OA. 
(These scores are used while evaluating institutional and individual 
performance of research and education entities).
Ministry1. To put priority on channeling subsidies to those 
publishers who practice OA. 
Addressees
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Biblioteki cyfrowe
BC KLF od 13 października 2008 r.
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Biblioteki cyfrowe
OAI MHP: BC KLF w Europeanie itd.
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Inne biblioteki cyfrowe
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Dygitalizacja
„Masowa dygitalizacja” — 3000 stron na godzinę!
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Dygitalizacja
IMPACT — IMproving ACcess to [historical] Texts
http://www.impact-project.eu/
Projekt europejski 7. programu ramowego
Od 1 lutego 2010 Uniwersytet Warszawski partnerem
IMPACT:
Janusz S. Bień, Krzysztof Szafran, . . .
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Dygitalizacja
Optical Character Recognition
Open Source programs
Gamera
Ocropus
Tesseract
. . .
Tools
collaborative proof-reading
. . .
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Zapraszam na zajęcia!
